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沙博理 (Sidney Shapiro) 先生是出生于美国的犹
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锦：从明代到毛泽东时代》[A Sampler of Chinese 





















































































































































President Herbert Hoover: “You know, the only 






Matthew 6:24: “No man can serve two masters; for 
either he will hate the one, and love the other; or he will 
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